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ВВЕДЕНИЕ 
Нс1стоя1ций свод заключае т в себе случайные археологические наход-
ки, хранящиеся в различн1.1х археологических собраниях Донецкой облас-
ти. Ц(?Л1. каталога — издание корпуса случайных находок, рассредоточенных 
в различных коллекциях, как совокупность особого вида памятников. 
Мы исходим из понимания случайных находок как специ(})ического 
видо археологического источника. 
Подавляющее большинство памятников материалыюй культуры прош-
лого связаны либо с 0суи1сствлением погробалыюй и иной культовой 
обрядности, либо с бьповыми и хозяйс1веннг.1ми комплексами. В исследо-
вательской практике зто нашло отражение в широком делении памятников 
на поселенческие и погребальные со своими специфическими наборами 
пpиe^юв и методов анализа. За скобками этого деления оказывается 
зиачигельный Kpyi- источников, в том число случайные находки. Вместе с 
тем, случайные находки — не просто вырваннью из археологического 
контекста вещи. Сопоставление серий случайных находок с материалами 
поселений и гюгребений указывает на ряд значений, KOTopi.ie не об'ьясня-
ются тфи понил1а1ши этих находок как элиминированной части обычных 
памятников. Таковы ски(1)ские и средневековые стрелы, обломки боевых 
каменных топоров бронзового века и многое другое. За так пaзывae^HJlми 
«случайными находками» кроечся широкое простанственное распределе-
ние продуктов человеческой деятельности в пределах освоенной челове-
ком среды обитания. Поселения, стоянки, мастерские, ^юl•ильпики и пр. 
составляют своеобразный простраиствепнг.т каркас этой среды, но не 
исчерп1.1вают е е археологического потенциала. Рассеивангю «случайных 
находок» небольшими группами или единицами вне комплексов или в 
онределетюм сочетании с комплексами свидетельствует об их особых 
условиях (|)упкционировапия в живой культуре и отлагания. 
Вторая особенность случайных находок лежит в гносеологической 
плоскости и связана с характером их выявления. Основная масса случайных 
находок тюстунает О'т лиц, которые обратили В1н1мание на диковинную 
старинную ве1Ц1> и тюдобрали ради ин тереса. Ве1ци, прошедшие суб-ьектив-
ный пепро(|)ессиональпый отбор, поступают в музеи и коллекции в бессис-
темном виде. Все такие поступления — э(|)(|)ек'1пые и броские изделия. В то 
же время ^пюI•oлe•l•пиe наблюдения за му:шй[н>1ми посчуплениями и анализ 
сплошн1>1Х археологических разведок ноказьшает, ч то характер Henpocjiec-
сиональных находок в основном совпадает с характером археологических 
сборов. В каталоге учте1ю по крайней мере 20 находок, поднятых археоло-
гами или проверенных специалистами «по свежим следам». За редким 
исключением все они найдены вне кулглургюго слоя поселений и не в 
тюгребалг.н1.|х комт1лексах. Археологи находят те ж е разрозненные стрелы, 
топоры, металлические вещи, что и обычные ин(|)орматоры. 
Все эти данные свидетельствуют об археологической специфичности 
случайных находок. Этот вид источника требует особых ьютодов анализа, 
который должен начипат1.ся с широкомасша тбшлх региопалг.пых изданий и 
картограс|1ирования. 
Накопление случайных находок происходит фактически с ca^юro 
начала глчнювления археологии как науки. Поразительным кажется неосла-
бевающий приток новых находок, попадающий в сферу современной 
культур!.! в ходе хозяйс1'венно1о освоения земел1>. Л ю б о е археологическое 
собрание через несколько лет «обрастает» десятками находок, имеющих 
случай|юе происхождение. 
Огромное количество случайш.чх находок сосредоточено в мелких 
неорганизованных коллекциях (школг.шие музеи, частные коллекции, каби-
нет(.1-музеи в ДК и т. д.). Рано или тюздно час1ъ мач'ериалов из них попадает 
в научно систематизированные (})онд!.1, час!Т. девальвируечся или гибнет. 
Эч'О!' (|)ак1'ор актуализирует 1!еобходимост1> работы по подготовке катало-
гов, подобн1>1Х нашему. 
Нскмоящий качалнг, IIDMIIMO C:O6C;4BCIIIIO случайных находок, включает 
ма териал!.!, заведомо 11рои(:ход>!!!!,нс^ из разрушенных и денас!1оргизнроваи-
!11.!Х !10!'рс;бе11ий. Эч'о !!аходкн, K0!'0pi>ic; вряд ли н ближаЙ!11ее время будуг 
опубликованы в нвюм конгекге. Они не нарушаю!' общей структуры 
ка1'ало|'а, i'. к. в1>1борки !!ОС>!'!' случаЙ!11.1Й характер. 
В нредс;лах До!!е11,кой обласч'и !ia!\iH учтено четыре 311ачи1елг)иых 
собрания случайт.!Х находок i! не(;кол!.ко менее знач1-ттел1>и1.1х коллекций. 
В изда!!не вкл!оче!!а чакжс? 1!1!(|)орма!!,ня о неко'1ор!,1Х находках из сосед!1их 
»блас'1с!й. 
Качало!' cocioni ' из оии(,а'!'С!Л1.1!ой !! нлл!ос!'ра!'ивной час'|'ей. Материал 
i pyiiHiipycrTCM но хро1юло1'нче(:кому н типологическим признакам. 
Источниковедческое содержа!!нс; рабо'Т!.! о1!ределила ['руинировку 
ма'1'ериалов по ус:ловп!.!м '!'Н1!ам в у!!!,ерб '|'еррн'ториал1.!юму делению. Н е 
соблюдался также ноколлекционш.т !![)HI!!I.HH ониса1!ия, так как накопле-
ние случайных находок !iocii'i', как правило, нс;у1!01)ядочеин!>1Й харак'!'ср. 
Дае'тся общая харак'1'ерис'!'ика нодборок и харак'!'ерис!ика самих коллек-
ций. Изда1!ие с|1абже!1о снравочтим amlapa'тo^!. 
В силу С11еци(|)нки исторического ()азви'1'ия региона основное количес-
тво находок о'|'!юсн'1'ся к б|)о||зовому веку и срс;дневеков|,!о. Каменнглй век 
н()с?дс'!'авлен в (:лучаЙ!!!.1х находках ли!!!1> !!е(;кол1.кими ашел1>скими и 
неол1!!'нчс!ск!!М!1 нздeл!lя^!н. Лакунарнск:'!'!. ма!(!|)!!алов 1!атла о'1раже||ие в 
ди(;нро!10р1!,ин разделов, l!OCB5!!ll,e!lH!>!X раЗЛ!!Ч11!.!М ;)!IOXa^!. 
П0Д10!'0вка ка'!'ало1'а с!'ала возможной бла!'одаря усилиям широкого 
круга авторов. Неоце!!11му1о нo^!o^l!,!. оказали сове!'1.1 i! ко!1сул!.та1!,ии С. Н. 
Братчемко, Я. П. Гершковича, М. В. Горелика, М. Г. К|)амаровского, Н. Д. 
Праслова н Ю. С. Худякова. Всем н !^ родколле1'1!я В1>|ражае'!' искреннюю 
1![)!!зна'|'ел!.1!ос'1'1>. Особом бла!'ода|)нос'!'и заслуживае'1' кр0110'1'лив1лй 'труд 
лудожнн!!,!.! Е. в. Теребиловой. 
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